













 ザンビア南部の年間降水量は平均 500~900 ミリでは半乾燥地域に属する。雨季は
11月から 3月で、5月から 9月はほとんど降水が観測されない。 
 東部の Chipata、南部の Livingstoneの 1961年―2003年の季節降水量はいずれも
減少傾向を示す。ルサカは 1970年代と 1990年代は減少傾向を示す。. 










のうち 6シーズン（91/92, 94/95, 97/98, 00/01, 01/02, 04/05）である。このうち 00/01
シーズンは多雨でラニーニャであった。残る 5シーズンは少雨傾向であるがエルニ
ーニョが発生したのは 91/92, 97/98,02/03シーズンのみである。この結果は、降雨
量やその支配要因さらに降り方（日降水量変化傾向）と作物生産の間には、複雑な
要因があることを示唆している。 
 
